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LHISTOIRE ½CONOMIQUE ET LARCH½OM½TRIE )L A PERMISDABORDER




½CONOMIQUES ET SOCI½TALES POUR CETTE PARTIE DE L!NTIQUIT½ ET
QUI ACCOMPAGNENT LES R½SULTATS DE NOMBREUSES OP½RATIONS DE
FOUILLESPROGRAMM½ESETDETRAVAUXENLABORATOIRE)LESTAPPARU
FONDAMENTAL DEFFECTUERUNPOINT SUR LES FACIÀS POUR TENDRE º
METTREEN½VIDENCEDESVOIESPUISºTERMEDESlLIÀRESDAPPRO
VISIONNEMENT CE QUI SE CONOIT DANS UNE PERSPECTIVE ½CONO
















½T½ R½ALIS½$ENOMBREUSES INSTITUTIONSONTAINSI COLLABOR½º
CETTEMANIFESTATIONLE#.23LE-INISTÀREDELA#ULTUREL5NI









)TALIE  L5NIVERSIT½D!LICANTE%SPAGNE  LE#ENTRED!RQUEO
LOGIA3UBAQUºTICADE#ATALUNYA'IRONE%SPAGNELE-USEU
D!RQUEOLOGIADE#ATALUNYA"ERCELONE%SPAGNEL5NIVERSIT½




NISATION DE LEURSMUTATIONS ET DE SURTOUT DU POTENTIEL DE LA
RECHERCHE FUTURE *ESPÀREQUECETTEPUBLICATIONVAPERMETTRE




$ES COLLÀGUES DE L5-2  i!RCH½OLOGIE DES 3OCI½T½S
-½DITERRAN½ENNESwONTAPPORT½LEURCONTRIBUTIONAUCOURSDE
LA PR½PARATION ET DE LORGANISATION  0IERRE 'ARMY #HRISTINE
,UCAND !LBANE "URENS 6½RONIQUE -ATTHIEU ET 4H½RÀSE 0A
NOUILLÀRESQUINOUSAQUITT½PEUDETEMPSAPRÀS
*E REMERCIE ½GALEMENT $AVID ,EFÀVRE DIRECTEUR SCIENTI
lQUEDU,ABEX!RCHIMÀDE5NIVERSIT½DE-ONTPELLIER)))	POUR























BILIERS PROVENANT DENSEMBLES CLOS ET SI POSSIBLE STRATIl½S
APPARTENANT ºQUATRE SITESDE,A4ÀNElNALE ENSEMBLESQUI
ONT ½T½ DAT½S DE MANIÀRE RELATIVE ET ABSOLUE 0ARALLÀLEMENT
ºCES TRAVAUX'ISELA4HIERRIN-ICHAELA R½ALIS½DESANALYSES
CHIMIQUES ET P½TROGRAPHIQUES CIBL½ES POUR D½TERMINER LORI
GINEDESAMPHORES






2AURAQUEDE LAlNDE L¸GEDU&ER LOCALIS½Eº"¸LE USINEº
GAZ'ASFABRIK;5'=ETCOLLINEDELACATH½DRALE-ÍNSTERHÍGEL
;##=	 SUR LA RIVE GAUCHE DU 2HIN AINSI QUE DE 3IERENTZ ET
3AUSHEIMDEUXLOCALIT½SRURALESSITU½ESACTUELLEMENTDANSLE
SUDDELAPLAINED!LSACE¡CELASERAJOUTENTLESIMPORTATIONS












,ES DONN½ES STRATIGRAPHIQUES RESPECTIVES DISPONIBLES ONT
PERMIS LAMISE EN PLACE DUNE CHRONOLOGIE RELATIVE POUR UNE
P½RIODEALLANTDU3ECOND¸GEDU&ERAUD½BUTDEL½POQUEIM
P½RIALE,ACHRONOLOGIEABSOLUESANCRESURDESD½COUVERTESDE
MOBILIERS PLUS PARTICULIÀREMENT LES IMPORTATIONS  EN PARTIE
LESMONNAIES	 ¡ CELA SAJOUTENT DAUTRESMOYENS  DANS UNE












5NE QUINZAINE DATELIERS AYANT PRODUIT NOTAMMENT DES




COMMERCIALES DE LAXE2HÇNE2HIN  A  SITUATION º L¸GE DU
FER CARTE RETRAVAILL½EDAPRÀS&ICHTL  	 LESPOINTSDE
RUPTUREDECHARGEMAJEURSSONTINDIQU½SPARLESTRAITSENGRIS½
BSITUATIONºL½POQUEROMAINECARTEDAPRÀS-ARTIN+ILCHER
 lG  AVEC LES INSCRIPTIONSMENTIONNANT LES.AUTES	
#ARTES 3 -ARTIN+ILCHER3 +AUFMANN )NSTITUT FÍR 5R UND
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LE LONG DE LA CÇTE TYRRH½NIENNE DE L)TALIE )LS ONT PERMIS DE
D½lNIR LES GROUPES DE R½F½RENCES D½CRITS PAR ' 4HIERRIN
-ICHAEL ,ES M½THODES APPLIQU½ES EN LABORATOIRE SONT
LANALYSE CHIMIQUE PAR mUORESCENCE28 7$3 APPAREILLAGE
DU D½PARTEMENT G½OSCIENCES DE L5NIVERSIT½ DE &RIBOURG	
ET LANALYSE P½TROGRAPHIQUE AU MICROSCOPE POLARISANT %N
COMBINANT LES DONN½ES CHIMIQUES ET P½TROGRAPHIQUES IL EST
POSSIBLE DEDIFF½RENCIER LES PRODUCTIONS ITALIQUES ENTRE ELLES
MAIS AUSSI LES PRODUCTIONS EXTRAITALIQUES ,ORIGINE ITALIQUE
EST ASSUR½E DÀS QUON ARRIVE º IDENTIlER LES DEUX MIN½RAUX
VOLCANIQUESTYPIQUESDEL)TALIECENTRALELASANIDINEFRAÂCHEET
LECLINOPYROXÀNE4HIERRIN-ICHAEL		
3UR LA BASE DANALYSES ANT½RIEURES DAMPHORES PROVENANT
DESITESDECONSOMMATIONONAD½DUIT LEXISTENCEDUNGRAND
NOMBRE DAUTRES ATELIERS QUI DOIVENT AVOIR FABRIQU½ DES
AMPHORES ET DONT NOUS NAVONS PLUS LA TRACE SUR LE TERRAIN
(ESNARD ET AL 	 !lN DATT½NUER CET INCONV½NIENT LA
CLASSIlCATIONPAR ANALYSE A ½T½ EXTRAPOL½E DANSUNE CERTAINE
MESUREºLEXAMENMACROSCOPIQUEDESP¸TES4HIERRIN-ICHAEL
	,ESCRITÀRESPRINCIPAUXSONTLATAILLELAFR½QUENCEETLA
COULEUR DES INCLUSIONS$ÀS LORS NOUS AVONS S½PAR½ DANS UN
PREMIER TRI PARMI LES LOTS DAMPHORES PR½SENT½S LES GROUPES
DONTONNECONNAÂTPASLATELIERDESGROUPESQUIPR½SENTENTDES
RESSEMBLANCESAVECDESPRODUCTIONSCONNUES,ES½CHANTILLONS




TRÀS CARACT½RISTIQUE D!LBINIA ONT ½T½ RETENUS TANDIS QUE LA
PARTIELAPLUSIMPORTANTESERAPPORTEAUXGROUPESPLUSDIFlCILES
ºIDENTIlERMACROSCOPIQUEMENT#OSA#AMPANIEDU.ORD	









,HABITAT OUVERT DE"¸LE5' CONNU SURUNE SURFACEDEN





lNALEMENT ½T½ COMBL½ES PAR DES S½DIMENTATIONS SECONDAIRES
H½T½ROCLITESSOUVENTDETYPED½POTOIR¡LASUITEDEFOUILLESEX


















$APRÀS SON AM½NAGEMENT LUTILISATION PRIMAIRE DE CETTE
STRUCTURE EST CELLE DUNE CAVE  X M	$ANS UN SECOND
TEMPSCETTEFOSSEDEPLANCARR½AUXANGLESARRONDISAACCUEILLI
LA S½PULTURE DUNE JEUNE FEMME DE  ANS %N OUTRE DES
OSSEMENTS ISOL½S APPARTENANT º PLUSIEURS AUTRES INDIVIDUS
ONT ½T½ D½POS½S DANS LE COMBLEMENT $AUTRES D½COUVERTES




FRAGMENTS DAMPHORES PR½SENTANT DES ½TATS DE FRAGMENTATION
ETDECONSERVATIONDIFF½RENTS,ESCOLLAGESR½PERTORI½SSEMBLENT
CONlRMER LHYPOTHÀSE DUN REMPLISSAGE UNIQUE DE LA FOSSE
%N TOUT ENVIRON  FRAGMENTS  KG	 DAMPHORES ONT ½T½
ENREGISTR½S$APRÀS-0OUXPLUSIEURSDOUZAINESDAMPHORES
SONT REPR½SENT½ES 0OUX	PARQUELQUES FRAGMENTSOUUN
GRANDNOMBREDETESSONS,ESQUATREBORDSCLAIREMENTSOUS
REPR½SENT½SMISAUJOURPROVIENNENTDUREMPLISSAGESUP½RIEUR
DE LA FOSSE5NElBULEDE TYPE3CH½MA,A4ÀNEMOYENNEEN
FERUNPETITFRAGMENTDETÇLEENORD½COR½DESFRAGMENTSDUN
BRACELET CREUX EN ALLIAGE CUIVREUX UNE PETITE PERLE RONDE EN
VERRE BLEU +20  DAPRÀS . 6ENCLOVA	 DEUX POTINS DE
TYPE3½QUANE#"ETUNPOTINDE TYPE,EUQUE!"DAPRÀS
! "URKHARDT	 AINSI QUE DAUTRES PETITSMOBILIERS COMPLÀTENT


























































































SOIT  KG   AUTRES FRAGMENTS  KG	 PROVIENNENT DE
STRUCTURESPERTURB½ESºUNE½POQUER½CENTE0ARMILESAMPHO
RES ON NOTE LA PR½SENCE DENTRAVES EN FER QUI APPARTIENNENT
PROBABLEMENTºUND½PÇTDOUTILS ½TUDEENCOURS	$ESQUEL



















,E SITE DE 3IERENTZ D½PARTEMENT DU (AUT2HIN	 A FAIT
L@OBJET DE FOUILLES DE SAUVETAGE PAR LE #ENTRE DE 2ECHERCHE
!RCH½OLOGIQUE DU 3UNDGAU DIRIG½ES PAR ** 7OLF DE 
º7OLF7OLFETAL	,A4ÀNElNALEEST
REPR½SENT½E PAR DES ENCLOS APPARTENANT º UNHABITAT DE TYPE
iFERME INDIGÀNEw REP½R½S SUR ENVIRON  HA ,ES ENCLOS SE
R½PARTISSENTDEPARTETDAUTREDUNCHEMINQUICOUPELESITEDEST























0ARMI LESMOBILIERS INDIGÀNES LES C½RAMIQUES TOURN½ES º
P¸TE lNE SONT PR½DOMINANTES ENVIRON 	 ,A FAMILLE DES
C½RAMIQUESPEINTESESTTRÀSPR½SENTETANDISQUELAFAMILLEDES
C½RAMIQUESENGOB½ESBLANC	POINTETIMIDEMENT%NlNLESC½
RAMIQUES LUSTR½ESNOIRESPR½DOMINENT LARGEMENTDANS LECOR
PUSDESC½RAMIQUESTOURN½ESºP¸TElNE	#ERTAINES
FORMES D½COUVERTES SUR LE SITE NOTAMMENT LES ½CUELLES CAR½
N½ESRAMÀNENTLADATATIONDE3IERENTZºLAlNDE,A4ÀNE$B
ETD½BUTDE,A4ÀNE$AENCOMPARAISONAVECDESSITESCOMME





,E SITE DE 3AUSHEIM D½PARTEMENT DU (AUT2HIN	 A ½T½
D½COUVERTPARPHOTOGRAPHIEA½RIENNEENETUNEPARTIEA
½T½ FOUILL½E LORSD@UNSAUVETAGEURGENTPAR**7OLF 3ERVICE
$½PARTEMENTALDEL@!RCH½OLOGIEDU(AUT2HIN	EN$EUX
FOSSESETUNPUITSONT½T½MISAUJOURlG	
,E MOBILIER M½TALLIQUE EST BIEN REPR½SENT½ PAR  MON














,ES MOBILIERS DIMPORTATION SE LIMITENT º DES AMPHORES















POUR D½lNIR LA COUCHE  DE "¸LE## 4OUT COMME DANS NOS
SITESELLECONSTATELATRÀSFORTEPROPORTIONDEC½RAMIQUEPEINTE
QUI D½PASSE LES DES ENSEMBLES ELLEMENTIONNE AUSSI LA
PR½SENCEDEPLUSENPLUSMARQU½EDEPOTSDESTOCKAGETOURN½S
,ES TYPES RECENS½S DANS SON ½TUDE TROUVENT ½VIDEMMENT DE











LOCALIS½AU SUDDU SITE ET ½TAITPROT½G½PARUNE FORTIlCATION
COMPOS½E DUN REMPART DE BOIS ET DE TERRE ET DUN FOSS½ º
FONDPLATSEULLESSTRUCTURESP½RIPH½RIQUESDELAPORTESONT
CONNUES $ESCHLER%RB   $ESCHLER%RB 2EY 3PICHTIG
	
,ES STRUCTURES APPARTENANT AUX AM½NAGEMENTS INTERNES
SUIVENT LAXEDE LA ROUTEPRINCIPALEQUI TRAVERSE LE SITE ET ONT




ET DES FOSSES  LAGENCEMENT INTERNE DES MAISONS NEST PAS
CONNUSEULSQUELQUESFOYERSONT½T½REP½R½S
,ESN½CROPOLESFONCTIONNANTAVECCESITENONTPAS½T½D½




LA#ATH½DRALED½BUTE VERS  AV *# ET PERDURE SANS C½SURE
APPARENTEJUSQUºL½POQUEAUGUST½ENNE





#ETTEPORTEVERS LA'AULEPOSITIONSTRAT½GIQUEDANS LA R½




























,E PREMIER HORIZON )) AUQUEL APPARTIENT LA FOSSE  lG

























































*# -ARTIN -ARTIN+ILCHER 	!PRÀS  AV *#
LA #OLONIA 2AURICA A ½T½ REFOND½E INSCRIPTION AVECMENTION
DUNENUNCUPATIO	ETUNENOUVELLEVILLEESTCR½½EKMPLUSº
LESTSOUSLACTUELLE!UGSTQUIVARAPIDEMENTDEVENIRUNCENTRE
"ERGER    SS  3CHWARZ "ERGER 	 ,A COLONIE º
!UGST+AISERAUGST EST LUNE DES VILLES DE L%MPIRE 2OMAIN LA
MIEUXEXPLOIT½EET½TUDI½EºCEJOUR
!UMOINSAMPHORESONT½T½½TUDI½ESETREPLAC½ESDANS




DES COUCHES DOCCUPATION AUGUST½ENNES ET DU )ER SIÀCLE APRÀS
*#SERONTPR½SENT½ESSUIVIDEQUELQUESREMARQUESSURL½VO




































LON OBSERVE DANS TOUTE LA PLAINE DU 2HIN SUP½RIEUR lG 	
2OTH:EHNER	#ECONSTAT CONDUIT º SEPOSERDESQUES
TIONSSURLESOCCASIONSPENDANTLESQUELLESONBUVAITDUVINET
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APERU DES ORIGINES DES IMPORTATIONS VINAIRES $APRÀS LES
AMPHORES LE VIN ARRIVANT DANS LE COUDE DU 2HIN DU ))E AU
MILIEU DU )ER SIÀCLE AV *# PROVIENT EXCLUSIVEMENT D)TALIE





SANS INDICE PROBANT	 %N TOUT NOUS AVONS TROUV½ LA TRACE
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,ES ANALYSES D½MONTRENT QUE LES AMPHORES PROVENANT DE
LA #AMPANIE DU .ORD SONT BIEN REPR½SENT½ES DANS LES LOTS
RETROUV½S SUR LES SITES EN DISCUSSION )L SAGIT PRINCIPALEMENT
DAMPHORESPRODUITESDANSLESATELIERSAUTOURDE-ONDRAGONE







SITES LAT½NIENS LA VARI½T½ º PETITS GRAINS BLANCS EST LA PLUS
NOMBREUSE TANDIS QUº !UGST CEST AU CONTRAIRE LA VARI½T½ º
GROSSES INCLUSIONS QUE LON A PU INDIVIDUALISER ½CHANTILLONS
SANS ANALYSES CHIMIQUES	-ALGR½ LAPPARENCE H½T½ROGÀNE AU
NIVEAU MACROSCOPIQUE LANALYSE P½TROGRAPHIQUE D½CÀLE LES
PROPRI½T½S CARACT½RISTIQUESDE LA PRODUCTIONDE-ONDRAGONE
COMMUNES º TOUS CES SOUSGROUPES NOTAMMENT UNE GRANDE
PROPORTION DE SANIDINE DE VERRE ET DE FRAGMENTS DE ROCHES
VOLCANIQUES ,ES CLICH½S A ET B DE LA PLANCHE HORSTEXTE 
MONTRENT DES EXEMPLAIRES REPR½SENTATIFS PROVENANT DES SITES
DECONSOMMATION½TUDI½SIDENTIQUESAUXR½F½RENCES0LUSDUN






CEPENDANT UNE S½PARATION PARTIELLE DE CES PRODUCTIONS lG





















EST CARACT½RIS½E PAR UNE PR½POND½RANCE DES MIN½RAUX VOL












TRÀS NOMBREUSES INCLUSIONS DORIGINE VOLCANIQUE  
DONT BEAUCOUP DE FRAGMENTS DE ROCHES VOLCANIQUES CLICH½
C PL HORSTEXTE 	 DANS UNE MATRICE FONC½E ROUGEBRUN º
LIEDEVIN $ANS LA LITT½RATURE FRANCOPHONE CETTE P¸TE EST
SOUVENTAPPEL½EiDE TYPE%UMACHIw CAR TYPIQUEDEPIÀCES
ESTAMPILL½ESi%UMACHIwQUIFORMENTLEGROUPEDER½F½RENCES
ATTRIBU½ º 0OMP½I #E TERME PORTE º CONFUSION DUNE PART
PARCEQUELESAMPHORESESTAMPILL½ESDES$RESSELDATENT
DE L½POQUEAUGUST½ENNE LENOMi%UMACHI wNADONCPAS
DE SENSPOUR LESP½RIODES ANT½RIEURES	 ETDAUTREPART PARCE




































ET P½TROGRAPHIQUES DU GROUPE ATTRIBUABLE º 0OMP½I $03
0EACOCK 0EACOCK 	 REGROUPE DES P¸TES º INCLUSIONS
VOLCANIQUES FONC½ES NOMBREUSES SOUS LE TERME i BLACK
SAND FABRIC w UN TERME DESCRIPTIF CLAIR SANS CONNOTATION
½PIGRAPHIQUE OU G½OGRAPHIQUE .OUS PR½F½RIONS REPRENDRE
CETERMEETAPPELERLESAMPHORESCORRESPONDANTºCEGROUPE
DE R½F½RENCES ATTRIBUABLE º 0OMP½I i "LACK SAND ! w $ES
EXEMPLAIRESAPPARTENANTºCEGROUPESONTIDENTIl½Sº"¸LE5'
ETº!UGSTlG	
5N DERNIER GROUPE TRÀS PROCHE DU PR½C½DANT AU NIVEAU










CLAIREPARMI LESAMPHORESi IND½TERMIN½EwDE LACÇTE TYR
RH½NIENNESANSLOCALISATIONPLUSPR½CISE-AISAUCUNDESEXEM
PLAIRESANALYS½SPOUR LESAUTRESSITESDISCUT½SPR½SENTANTDES
RESSEMBLANCESMACROSCOPIQUES APPARTIENT AU GROUPE INDIVI
DUALIS½º!UGST
,¤TRURIE





,A P¸TE DES AMPHORES D!LBINIA EST PARTICULIÀREMENT CA








nNE SONT REPR½SENT½ESQUº!UGSTPARDES$R ORIGINAIRES















































































LEUR P¸TE SE DISTINGUE PAR LA PR½POND½RANCE DINCLUSIONS
CLAIRES lNES º MOYENNES ,ES ANALYSES P½TROGRAPHIQUES
LAISSENT SUPPOSER LA PR½SENCE DAMPHORES DAU MOINS DEUX
ORIGINES DIFF½RENTES QUI NE SE DIFF½RENCIENT PAS º LIL NU ,A
COMPOSITION P½TROGRAPHIQUE DE CES IND½TERMIN½S  º SAVOIR
LAPR½SENCEDESANIDINEFRAÂCHEETDECLINOPYROXÀNEAINSIQUE
DAUTRES INCLUSIONS DORIGINE VOLCANIQUE INDIQUE CEPENDANT
CLAIREMENT QUILS PROVIENNENT DE LA CÇTE TYRRH½NIENNE ENTRE
L¤TRURIECENTRALEETLA#AMPANIE
 IND½TERMIN½ES  º INCLUSIONS VOLCANIQUES NOMBREUSES
MAIS SANS LES PORES ALLONG½S CARACT½RISANT LES P¸TES DE TYPE
i"LACKSAND!w$ECOMPOSITIONSCHIMIQUESDIVERSESCESAM
PHORES SONT RECONNAISSABLESAUNIVEAUMACROSCOPIQUEPAR LA





































AU GROUPE DE P¸TE SANS INCLUSIONS VOLCANIQUES VISIBLES NE
POSSÀDEAUCUNECARACT½RISTIQUEMARQUANTEINCLUSIONSSILICAT½ES
ETCARBONAT½ESBANALESDANSUNEMATRICECALCAIREPLHORSTEXTE




3UR LA BASE DES R½SULTATS DES ANALYSES UNE R½VISION DU
S i O2 Ti O2 Al 2O3 F e2O3 MnO MgO Ca O Na 2O K2O P2O5 S UM Ba Cr Cu Nb Ni Pb Rb S r Y Zn Zr
gr oupe a t t r i bué à  Mondr a gone ( Ca mpa ni e  N)
moy enne 61. 81 0. 66 15. 90 5. 25 0. 13 2. 08 9. 38 1. 33 3. 02 0. 61 100. 34 522 88 23 26 40 29 169 336 31 95 251
éc a r t - t y pe 1. 68 0. 06 1. 21 0. 33 0. 02 0. 21 2. 26 0. 23 0. 46 0. 27 0. 22 80 11 19 6 4 7 26 40 3 8 33
gr oupe a t t r i bué à  Al bi ni a
moy enne 62. 72 0. 78 16. 86 6. 82 0. 17 2. 36 6. 26 1. 14 2. 81 0. 50 100. 55 378 153 34 16 75 17 133 242 27 115 148
éc a r t - t y pe 4. 25 0. 05 0. 73 0. 55 0. 04 0. 19 2. 43 0. 08 0. 09 0. 45 0. 12 59 26 6 2 7 2 5 42 3 10 12
gr oupe a t t r i bué à  Cos a  ( S E S T)
moy enne 61. 93 0. 75 14. 70 6. 16 0. 11 2. 33 10. 14 0. 8 2 2. 88 0. 54 100. 53 533 152 14 17 53 22 135 404 28 101 221
éc a r t - t y pe 0. 98 0. 07 0. 37 0. 54 0. 01 0. 29 0. 81 0. 23 0. 25 0. 19 0. 31 83 20 2 2 5 4 8 53 2 11 14
Bl a c k  S a nd à  por es  a l l ongé
Bl a c k  S a nd A ( Pompéi )
AM988 55. 24 0. 87 19. 33 7. 61 0. 15 3. 48 8. 54 1. 85 3. 45 0. 42 101. 17 882 121 38 30 53 35 172 503 29 111 216
Bl a c k  S a nd B
AM987 54. 04 0. 97 14. 85 9. 11 0. 22 4. 56 12. 96 1. 09 2. 24 0. 44 100. 66 431 151 35 26 58 21 127 301 36 126 223
AM989 56. 11 0. 78 15. 66 6. 76 0. 13 4. 07 11. 62 1. 86 3. 13 0. 65 100. 98 742 137 16 26 4 7 24 130 513 29 110 232
AM914 49. 53 1. 28 14. 44 12. 64 0. 26 5. 22 13. 25 0. 89 2. 07 0. 55 100. 31 369 205 27 29 58 18 109 273 39 146 286
Côt e a dr i a t i que
AM984 59. 01 0. 64 15. 25 5. 49 0. 20 3. 18 12. 37 1. 36 2. 14 0. 77 100. 59 452 168 39 13 91 21 116 578 22 113 128




MAT½RIEL AMPHORIQUE DES DEUX SITES B¸LOIS A ½T½ EFFECTU½E 
 LÀVRES DES FOUILLES JUSQUEN  ONT ½T½ CLASS½ES POUR







AU GROUPE "LACK SAND ! ONT ½T½ IDENTIl½ES SEULEMENT º
"¸LE5' )L EST CEPENDANTBIENPOSSIBLEQUE CESDIFF½RENCES
SOIENT PARTIELLEMENT DUES AU NOMBRE RESTREINT DE PIÀCES





CE CAS #ECI EST VALABLE AUSSI POUR !UGST OÎ LES AMPHORES






 %NVIRON LES DEUX TIERS DES AMPHORES PROVIENNENT DE
GRANDS ATELIERS CONNUS PARMI LESQUELS NE SE TROUVENT PAS



























































,E PETIT NOMBRE NE CONTREDIT PAS LES R½SULTATS DES DEUX
AUTRESSITESDEL¸GEDU&ER3AUSHEIMMONTRESOMMETOUTEEN
































ENCOREMAL CONNUES DANS LE NORDOUEST n CF LES ,AMB  DE
LAlNDE LA2½PUBLIQUE nUN CERTAINNOMBREDENTREELLESNA
PROBABLEMENTPAS½T½IDENTIl½SURDAUTRESSITES5NEPREUVEDE
TRANSPORTSDAMPHORESDELACÇTE!DRIATIQUEVERSLAXE2HÇNE
2HIN EST FOURNIT PAR LEXEMPLE DE L½PAVE DE ,A 4RADELIÀRE º
!NTIBESVERSAV*#0OLLINO	
3EULESQUATRE$RITALIQUESONT½T½ENREGISTR½ESº!UGSTlG
	 %LLES PROVIENNENT ESSENTIELLEMENT DE CONTEXTES PR½COCES
SURAUMOINSAMPHORESSURLENSEMBLEDELOCCUPATION
DUSITE	$APRÀSLESD½TERMINATIONSPOSSIBLESILSAGITDEFORMES













'U'U 0RQGUDJRQH O O O O
'U'U&DP 3RPSpL%ODFNVDQG$HW O O
'U'U 0LQWXUQR O" O
*URXSH(WUXULH
'U &RVD O O O O





'U LQGpWHUPLQpHV O O O O
'U'U LQGpWHUPLQpHV O O O
















TYPESDED½PÇTS LIMITENT LES CONCLUSIONS4OUTEFOIS IL SEMBLE
ACQUISQUAUX))EET)ERSIÀCLESAV*#LESHABITATSDUTERRITOIRE
2AURAQUE EXCEPT½S LES CENTRES IMPORTANTS NE COMPTENT QUE
PEUDAMPHORESºVINITALIQUE)LEXISTEUNEDIFF½RENCEMARQU½E
ENTRELECENTREETLAP½RIPH½RIElG	
'R¸CE AUX ANALYSES ARCH½OM½TRIQUES IL EST POSSIBLE DE
MIEUXAPPR½HENDER LESORIGINESDESVINSDE L)TALIE0OURTANT


























DANS LES OPPIDA ET LES PETITES AGGLOM½RATIONS DE LA CIVITAS






LE 2HÇNE ENTRE !MB½RIEU ET 'ENÀVE ET CE JUSQUAU PLATEAU
3UISSEN½TAITQUEPEUUTILIS½,EVEAU	
-AIS %STCE QUE LIMPORTATION DU VIN AURAIT R½ELLEMENT
½T½ENTRAV½ESIUNEDEMANDEAVAITEXIST½E0ENDANT L½POQUE
IMP½RIALE CES ROUTES ½TAIENT R½GULIÀREMENT UTILIS½ES COMME


































DES DENR½ES IMPORT½ES PLUS EXOTIQUES PAR EX #ASTELLA ET AL
	QUECEUXDELACOLONIA2AURICA
,%6/,54)/.!02§3,%-),)%5$5)%23)§#,%!6*#
0ENDANT LONGTEMPS IL SEMBLAIT QUE LE SPECTREDES IMPORTA
TIONSDESDENR½ESALIMENTAIRESSESOITD½VELOPP½SEULEMENTAPRÀS






















ET AL  $ESBAT 	$ES IMPORTATIONS AUSSI VARI½ESNE
SONTPOURTANTPASL½GIONSURDAUTRESSITESPEUDIMPORTATIONS
ONT½T½ENREGISTR½ESAUDELºDE L)TALIE IMPORTATIONS TOUTEFOIS






DANS LACOMPOSITIONDE LACULTUREMAT½RIELLE ETAUNIVEAUDU
SPECTREMON½TAIRElGETLESENSEMBLESSTRATIl½SDE"¸LE##
ETDE!UGSTDANS3CHUCANYETAL	
$AUTRES T½MOINS ARCH½OLOGIQUES IMPORTANTS PROUVENT
LOUVERTURE DU MARCH½ ET LES CHANGEMENTS DANS LOFFRE ET LA










LALIMENTATION BEAUCOUP DIMPORTATIONS ONT PERDU DE LEUR


























































































































&DPSDQLHQQH % O O O O P P
2OSH GH WUDGLWLRQ KHOOpQLVWLTXH O
$PSKRUHV 'UHVVHO   OH YLQ GH O
,WDOLH O O O O O P P P P
'ROLXP GH W\SH 1XPDQWLD=ULFK O O O O O O O O O
,PLWDWLRQV SUpFRFHV O O O O O O
6LJLOOpH LWDOLTXH IRUPHV SUpFRFHV O O O O O P
&pUDPLTXH j SDURLV ILQHV O O O O O O O
3ODW URXJH SRPSpLHQ O O " O O O
$PSKRUHV j VDXPXUHV KLVSDQLTXHV " O O O O O O
6LJLOOpH LWDOLTXH VHUYLFH  O O O O O O O
$PSKRUHV j KXLOH 'UHVVHO  O O O O O
/DPSHV O O O O O O
$PSKRUHV j YLQ RULHQWDO " O O " O
0RUWLHUV " O O O O





























"AUDOUX   * "AUDOUX ,ES AMPHORES DU .ORDEST DE LA
'AULE TERRITOIRE FRANAIS	   #ONTRIBUTION º LHISTOIRE DE L½CONOMIE
PROVINCIALE SOUS L%MPIRE ROMAIN DANS $OCUMENTS D!RCH½OLOGIE
&RANAISE




"URKHARDT ET AL   !"URKHARDT7"3TERN'(ELMIG
+ELTISCHE-ÍNZENAUS"ASEL!NTIQUA"ASEL
"URKHARDT   ! "URKHARDT 1UANTITATIVE -ETHODEN ZUR
KELTISCHEN.UMISMATIK AM"EISPIEL DER LATÀNEZEITLICHEN3IEDLUNGEN
DER/BERRHEINREGION"ERN6ERLAG0AUL(AUPT




ARISTOCRATIQUES DU D½BUT DU (AUT%MPIRE º !VENCHES%N #HAPLIX
"0!











AMPHORES SUR LAXE2HÇNE2HIN º L½POQUE D!UGUSTE IN!MPHORES
ROMAINESETHISTOIRE½CONOMIQUE$IXANSDERECHERCHE2OME%COLE
&RANAISE DE 2OME #OLLECTION DE L%COLE &RANAISE DE 2OME 
P
$ESCHLER%RB   % $ESCHLER%RB "ASEL-ÍNSTERHÍGEL AM
´BERGANG VON SP¹TKELTISCHER ZU RÈMISCHER :EIT %IN "EISPIEL FÍR DIE










*HV#HR ZWISCHEN OBERER $ONAU UND MITTLERER 2HONE +OLLOQUIUM
:ÍRICH#AHIERS!RCH½OLOGIE2OMANDE,AUSANNEP





'EBHARD 2'EBHARD$IE&IBELN AUS DEM/PPIDUMVON
-ANCHING$IE!USGRABUNGENIN-ANCHING3TUTTGART
'OUDINEAU ET AL   #H 'OUDINEAU " -ANDY ½D	 !UX
ORIGINESDE,YON,YON
(ECHT 9(ECHTAVEC LA COLLABORATIONDE.3PICHTIG3
$ESCHLER%RB*3CHIBLER-6ESZELI$IE!USGRABUNGENAUFDEM"ASLER














,EMAÂTRE ET AL   3 ,EMAÂTRE ! $ESBAT ' -AZA ,ES
AMPHORESDUSITEDUu3ANCTUAIREDE#YBÀLEhº,YONIN3&%#!'ACTES
CONGRÀSD@)STRES-ARSEILLEP
,EVEAU   0H ,EVEAU ,E 2HÇNE ROMAIN  DYNAMIQUES
mUVIALESDYNAMIQUESTERRITORIALES'ALLIA
3TEFANIE-!24).+),#(%2ETAL
-ARLIÀRE   %-ARLIÀRE,OUTRE ET LE TONNEAU-ONTAGNAC

-ARTIN--ARTINxIN'ALLIACOLONIASDEDUXIT,UGUDUNUM
ET 2AURICAM #), 8 	 *AHRESBERICHT 2ÈMERHAUS UND -USEUM
!UGSTP
-ARTIN+ILCHER   3 -ARTIN+ILCHER $IE RÈMISCHEN
!MPHORENAUS!UGSTUND+AISERAUGST$IESÍDSPANISCHEN¯LAMPHOREN
&ORSCHUNGENIN!UGST!UGST
-ARTIN+ILCHER   3 -ARTIN+ILCHER !MPHOREN DER
SP¹TEN 2EPUBLIK UND DER FRÍHEN +AISERZEIT IN +ARTHAGO :U DEN








-C#ANN *0 /LESON   !--C#ANN *0 /LESON$EEP
WATER SHIPWRECKSOFF3KERKI"ANK 4HE SURVEY *OURNAL2OMAN
!RCHAEOLOGYSUPPLEMENT0ORTHMOUTH2HODE)SLAND
-ETZLERETAL *-ETZLER27ARINGO2"IS.-ETZLER
:ENS #LEMENCY ET LES TOMBES DE LARISTOCRATIE EN 'AULE "ELGIQUE
,UXEMBOURG






TAPHONOMIQUE !NNUAIRE DE LA 3OCI½T½ 3UISSE DE 0R½HISTOIRE ET
D!RCH½OLOGIEP





2OTH:EHNER  -2OTH:EHNER,A C½RAMIQUE DE ,A 4ÀNE










3PICHTIG   . 3PICHTIG $IE SP¹TLATÀNEZEITLICHE 3IEDLUNG
"ASEL'ASFABRIKIN!"R¹UNINGETAL+ELTENAN(OCHUND/BERRHEIN
&ÍHRER ZU ARCH¹OLOGISCHEN $ENKM¹LERN IN "ADEN7ÍRTTEMBERG 
%SSLINGENP
3TRIEWE  + 3TRIEWE 3TUDIEN ZUR .AUHEIMER &IBEL UND
¹HNLICHEN&ORMENDES3P¹TLATÀNEZEIT)NTERNATIONALE!RCH¹OLOGIE
%SPELKAMP
4CHERNIA   ! 4CHERNIA  ,E VIN DE L)TALIE ROMAINE %SSAI
DHISTOIRE ½CONOMIQUEDAPRÀS LESAMPHORES2OME%COLES FRANAISES
D!THÀNESETDE2OME
4HIERRIN-ICHAEL   ' 4HIERRIN-ICHAEL 2OMAN 7INE











AMPHORESVINAIRES ITALIQUESPAR LEXAMENMACROSCOPIQUEDESP¸TES 
POSSIBILIT½SETLIMITESIN3&%#!'!CTESDUCONGRÀSDE3AINT2OMAIN
EN'AL-ARSEILLEP
4HIERRIN-ICHAEL ET AL   ' 4HIERRIN-ICHAEL ! $ESBAT
- 0ICON ! 3CHMITT !RCH¹OLOGISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE
4ONBESTIMMUNGENIN-ARTIN+ILCHERP
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